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は
じ
め
に
跡
見
花
蹊
の
従
妹
で
あ
る
跡
見
玉
枝
は
桜
の
絵
を
得
意
と
し
た
画
家
で
あ
る
。
玉
枝
の
作
品
と
事
蹟
は
平
成
十
六
年
度
の
本
学
跡
見
花
蹊
記
念
資
料
館
主
催
第
三
回
企
画
展
」
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
（
１
）
、
そ
の
成
果
を
受
け
て
先
の
拙
稿
で
は
跡
見
花
蹊
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
考
察
を
試
み
た
（
２
）
。
引
き
続
き
玉
枝
の
年
譜
考
証
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
を
期
し
、
そ
の
た
め
の
一
助
と
し
て
本
稿
で
は
前
稿
で
ふ
れ
え
な
か
っ
た
内
外
の
諸
資
料
を
紹
介
し
、
生
涯
の
一
端
に
光
を
あ
て
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
、
玉
枝
の
回
顧
か
ら
玉
枝
自
身
の
生
涯
を
知
る
資
料
と
し
て
現
在
確
認
で
き
る
書
物
は
、
『
桜
の
我
か
世
』（
昭
和
六
年
）
（
３
）
と
『
さ
く
ら
の
木
蔭
』（
昭
和
十
六
年
）
で
あ
る（
（
４
）
図
１
）。
前
稿
で
も
ふ
れ
た
と
お
り
、
前
者
は
企
画
展
の
基
礎
資
料
と
さ
れ
た
門
下
生
井
上
波
南
子
に
よ
る
師
の
口
述
筆
記
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
十
年
後
に
出
さ
れ
た
後
者
に
は
玉
枝
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自
身
の
こ
と
ば
に
よ
る
回
想
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
二
冊
と
も
に
玉
枝
の
絵
画
作
品
を
掲
載
し
、
題
名
に
は
「
桜
」
が
掲
げ
ら
れ
、
桜
の
画
家
と
し
て
生
き
た
生
涯
を
玉
枝
の
側
か
ら
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
先
に
出
さ
れ
た
『
桜
の
我
か
世
』
に
は
、
桜
と
と
も
に
あ
る
晩
年
の
玉
枝
の
思
い
が
し
た
た
め
ら
れ
た
自
筆
の
文
章
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
自
身
に
よ
る
半
生
の
回
顧
の
趣
き
が
感
じ
ら
れ
る
文
章
の
全
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
わ
が
日
の
本
の
花
と
し
い
へ
ば
や
が
て
桜
と
う
べ
な
は
る
ゝ
こ
そ
む
べ
な
れ
　
皇
国
の
花
こ
ゝ
ろ
の
花
と
も
い
ひ
つ
べ
き
か
　
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
さ
く
ら
と
よ
ま
れ
し
は
い
は
む
も
更
な
り
　
春
の
夜
は
桜
に
ふ
け
て
終
ひ
け
り
と
い
ひ
花
草
朶
い
つ
か
な
日
か
げ
ゆ
る
が
さ
る
と
も
い
へ
る
　
或
は
秋
色
桜
の
こ
と
き
人
が
ら
し
の
ば
す
る
君
も
あ
り
て
花
見
の
た
の
し
さ
床
し
さ
　
さ
て
束
の
間
に
散
り
ゆ
く
風
情
総
じ
て
花
は
一
重
と
八
重
い
ろ
は
白
と
緋
と
き
浅
黄
う
す
紫
な
ど
　
一
重
に
も
彼
岸
さ
く
ら
の
早
咲
き
あ
り
　
八
重
に
も
を
そ
さ
き
あ
り
て
と
も
に
め
で
た
し
　
お
の
れ
幼
き
頃
よ
り
花
を
た
づ
ね
て
は
写
し
ゝ
も
の
其
数
四
百
種
余
り
　
花
の
道
場
こ
そ
己
が
生
涯
な
れ
そ
の
間
忝
な
く
も
賢
き
あ
た
り
よ
り
召
さ
れ
て
さ
ゝ
げ
し
こ
と
も
幾
度
身
に
餘
る
よ
ろ
こ
び
も
花
の
た
ま
も
の
に
外
な
ら
ず
　
こ
の
頃
古
き
教
子
た
ち
打
寄
り
て
お
の
が
書
今
の
よ
の
さ
ま
書
き
つ
ゞ
り
摺
巻
と
し
て
世
の
大
方
の
人
に
綴
ち
て
は
と
い
ふ
　
殊
更
に
述
ふ
べ
き
こ
と
ゝ
て
も
な
け
れ
ど
老
の
身
の
そ
の
情
に
ほ
だ
さ
れ
て
此
書
を
つ
ゞ
る
こ
と
ゝ
し
つ
　
こ
の
書
は
い
づ
れ
も
桜
の
絵
の
折
の
日
誌
を
基
と
せ
し
　
そ
の
散
り
失
せ
し
も
多
く
又
大
方
は
震
火
災
に
焼
け
う
せ
つ
　
は
づ
か
に
残
れ
る
を
取
り
あ
つ
め
つ
る
な
れ
ど
幸
に
お
の
が
め
づ
る
花
に
さ
き
て
思
ひ
出
草
と
も
な
り
な
ば
よ
ろ
こ
ば
し
か
る
べ
き
と
て
な
む
春
な
ら
ぬ
時
も
さ
く
ら
を
友
と
し
て
こ
ゝ
ろ
の
と
か
に
世
を
へ
す
か
有
昭
和
五
年
晩
春
　
七
十
三
嫗
玉
枝し
る
す
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こ
の
自
筆
に
よ
る
文
章
は
、
当
該
書
の
前
半
を
占
め
る
作
品
の
写
真
と
後
半
の
口
述
筆
記
の
間
に
あ
り
、
我
が
生
涯
を
語
る
口
述
筆
記
部
分
の
序
と
い
う
体
裁
を
成
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
七
十
三
歳
の
玉
枝
自
身
に
よ
っ
て
顧
み
ら
れ
た
生
涯
が
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
桜
と
と
も
に
歩
ん
だ
半
生
で
あ
る
。
さ
い
ご
に
、
震
災
に
よ
っ
て
貴
重
な
絵
も
日
誌
も
消
失
し
た
こ
と
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
も
の
を
取
り
集
め
て
思
い
出
の
よ
す
が
に
す
る
べ
く
、『
桜
の
我
か
世
』
に
ま
と
め
た
と
い
う
事
情
が
記
さ
れ
、
末
尾
に
桜
と
と
も
に
心
穏
や
か
に
あ
る
境
地
を
詠
む
和
歌
を
お
い
て
結
ぶ
。
「
わ
が
日
の
本
の
花
」
と
始
ま
り
「
皇
国
の
花
こ
ゝ
ろ
の
花
」
と
表
現
さ
れ
、
冒
頭
か
ら
皇
国
の
桜
の
印
象
を
与
え
る
の
は
、
時
代
の
保
守
的
な
思
想
の
反
映
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
玉
枝
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
・
大
正
・
昭
和
を
生
き
た
人
で
あ
る
。
好
ん
で
描
い
た
桜
に
も
、
時
代
の
影
は
切
り
離
せ
な
い
。
桜
研
究
の
古
典
的
名
著
と
し
て
現
在
も
顧
み
ら
れ
る
三
好
学
『
桜
』
（
５
）
や
山
田
孝
雄
『
桜
史
』
（
６
）
は
、
昭
和
十
年
代
に
相
次
い
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
植
物
学
者
で
あ
れ
、
国
文
学
者
で
あ
れ
、
桜
へ
の
興
味
に
は
時
代
の
趨
勢
が
関
わ
っ
て
い
る
。
玉
枝
の
文
章
は
昭
和
五
年
に
し
た
た
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
著
書
に
十
年
ほ
ど
遡
る
が
、
こ
こ
で
選
ば
れ
る
こ
と
ば
も
、
昭
和
十
年
代
に
至
る
途
上
に
あ
る
。
続
く
「
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
さ
く
ら
」
と
い
う
一
節
は
、
本
居
宣
長
の
詠
歌
に
よ
る
。
お
の
か
か
た
を
書
て
か
き
つ
け
た
る
歌
敷
し
ま
の
倭
こ
ゝ
ろ
を
人
と
は
は
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
さ
く
ら
花
『
石
上
稿
』「
詠
稿
十
六
」
寛
政
二
年
庚
戌
詠（７
）
「
敷
し
ま
」
は
「
大
和
」
に
か
か
る
枕
詞
、
一
首
は
倭
や
ま
と
の
心
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
人
が
訊
ね
た
ら
朝
日
に
美
し
く
咲
く
山
桜
の
花
の
よ
う
な
も
の
だ
と
答
え
る
、
と
い
う
歌
意
で
あ
る
。『
石
上
稿
』
は
宣
長
の
和
歌
を
年
代
順
に
収
め
た
歌
集
で
、
こ
れ
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
○
）、
宣
長
六
十
一
歳
の
詠
歌
で
あ
る
。『
鈴
屋
集
』
に
は
入
集
し
て
い
な
い
こ
の
和
歌
は
宣
長
自
身
が
好
ん
だ
と
い
う
（
８
）
。
類
歌
の
宣
長
詠
も
あ
る
。
桜
の
花
の
梢
に
朝
日
の
か
た
岩
戸
出
で
し
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
ざ
く
ら
さ
も
お
も
し
ろ
き
花
ざ
か
り
か
な
『
鈴
屋
集
』
一
五
八
三
（
９
）
八
代
集
に
は
み
ら
れ
な
い
「
朝
日
に
に
ほ
ふ
」
と
い
う
一
句
は
、
宣
長
の
別
の
詠
歌
も
得
て
、
人
口
に
膾
炙
し
た
。
『
桜
史
』
に
は
「
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
と
題
す
る
章
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
と
桜
と
は
形
の
影
に
於
け
る
如
き
も
の
な
り
。
わ
が
皇
国
の
学
を
な
さ
む
も
の
誰
か
桜
を
忘
る
べ
き
。
近
世
国
学
の
勃
興
は
、
国
歌
の
隆
運
に
赴
き
し
結
果
と
も
見
ゆ
る
が
、
そ
の
頃
よ
り
桜
に
関
し
て
の
研
究
の
著
し
く
興
れ
る
こ
と
亦
偶
然
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
国
と
桜
と
は
「
形
」
と
そ
の
「
影
」
の
関
係
に
あ
る
、
と
す
る
。
国
花
と
し
て
の
桜
で
あ
り
、
国
学
思
想
が
昭
和
と
い
う
時
代
に
引
き
寄
せ
て
再
評
価
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さ
れ
る
。
続
く
部
分
で
は
桜
と
国
学
の
関
わ
り
に
言
及
し
、
国
学
者
で
あ
り
歌
人
で
も
あ
る
賀
茂
真
淵
の
詠
歌
に
そ
の
源
流
を
み
る
。
い
ま
、
そ
の
二
首
を
あ
げ
て
み
る
。
う
ら
く
と
の
ど
け
き
春
の
心
よ
り
に
ほ
ひ
出
で
た
る
山
ざ
く
ら
花
も
ろ
こ
し
の
人
に
見
せ
ば
や
み
よ
し
の
の
よ
し
野
の
山
の
山
ざ
く
ら
花
『
賀
茂
翁
歌
集
』
五
八
・
四
四
五
二
首
と
も
に
、
和
歌
の
み
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
の
ど
か
な
春
の
美
し
い
山
桜
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
桜
史
』
は
「
そ
の
桜
を
春
の
心
よ
り
生
れ
た
り
と
し
、
山
桜
を
大
和
心
の
象
徴
と
せ
る
思
想
」
と
述
べ
、
こ
の
思
想
を
「
一
層
発
揮
」
し
た
の
が
本
居
宣
長
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
く
。
吉
野
の
水
分
神
に
祈
っ
て
授
か
っ
た
子
で
あ
る
宣
長
は
「
あ
る
意
に
て
桜
の
化
身
と
い
ふ
べ
き
な
り
」
と
し
、
吉
野
の
花
見
の
紀
行
文
『
菅
笠
日
記
』
や
、
詠
歌
「
吉
野
百
首
」「
枕
の
山
」（「
桜
花
三
百
首
」）
を
あ
げ
、
宣
長
の
生
涯
と
桜
の
関
わ
り
の
深
さ
を
述
べ
て
い
る
。
玉
枝
が
自
身
の
生
涯
を
顧
み
る
文
章
に
さ
り
げ
な
く
「
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
さ
く
ら
」
と
い
う
表
現
が
入
り
込
ん
で
く
る
の
は
、
こ
う
し
た
国
学
者
た
ち
の
桜
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
。
遡
れ
ば
、
少
女
時
代
か
ら
上
京
時
に
世
話
に
な
っ
た
従
姉
の
花
蹊
や
一
族
の
知
友
、
跡
見
学
校
の
教
員
に
も
国
学
者
は
多
い
。
桜
の
画
家
で
あ
る
玉
枝
の
心
に
生
涯
の
師
と
し
て
刻
ま
れ
る
宮
崎
玉
緒
も
、
国
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
国
学
の
思
想
と
し
て
受
け
止
め
る
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
を
重
ん
じ
た
時
代
の
感
覚
を
表
す
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
玉
枝
は
皇
室
と
の
縁
も
深
い
。
前
掲
文
章
中
の
「
賢
き
あ
た
り
よ
り
召
さ
れ
て
さ
ゝ
げ
し
こ
と
も
幾
度
身
に
餘
る
よ
ろ
こ
び
も
」
と
あ
る
の
は
、
度
々
宮
中
か
ら
揮
毫
を
も
と
め
ら
れ
た
こ
と
を
さ
し
て
い
る（10
）。
実
際
、
そ
の
作
品
は
現
在
で
も
三
の
丸
尚
蔵
館
に
所
蔵
さ
れ
、
平
成
二
十
一
年
春
の
企
画
展
に
は
玉
枝
の
桜
図
屏
風
が
展
示
さ
れ
た
（
11
）
。
そ
う
し
た
事
蹟
か
ら
の
ご
く
自
然
な
表
現
と
し
て
あ
る
の
が
、「
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
さ
く
ら
」
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
玉
枝
は
時
代
の
な
か
の
保
守
的
な
思
想
の
継
承
者
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
掲
の
文
章
の
中
心
を
成
す
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
桜
へ
の
興
味
で
あ
り
、
幼
少
時
か
ら
桜
を
訪
ね
て
写
生
し
た
も
の
は
四
百
種
余
り
に
の
ぼ
る
。
皇
室
か
ら
の
も
と
め
も
「
花
の
た
ま
も
の
に
外
な
ら
ず
」
と
、
桜
ゆ
え
と
す
る
。
父
の
理
解
と
師
に
恵
ま
れ
て
精
力
的
に
活
動
を
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
蹟
を
残
し
た
ひ
と
り
の
女
性
の
生
き
ざ
ま
が
あ
る
。
二
、
海
外
と
の
交
流
玉
枝
の
生
涯
を
外
側
か
ら
伝
え
る
一
資
料
を
み
て
み
た
い
。
昭
和
十
八
年
八
月
九
日
の
『
読
売
報
知
』
紙
面
は
「
跡
見
玉
枝
女
史
　
閨
秀
画
家
」
と
し
て
玉
枝
の
訃
報
を
掲
載
す
る
。
新
聞
編
集
の
立
場
か
ら
簡
略
に
記
さ
れ
る
文
章
は
、
広
く
一
般
大
衆
に
そ
の
人
の
生
涯
を
凝
縮
し
て
伝
え
る
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
芝
区
の
自
宅
で
七
日
に
逝
去
（
八
十
六
歳
＝
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数
え
歳
）
し
た
こ
と
を
伝
え
る
あ
と
に
、
次
の
よ
う
な
生
涯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
女
史
は
故
花
蹊
女
史
の
従
妹
に
当
り
、
特
に
桜
花
を
得
意
と
し
、
明
治
卅
年
私
塾
「
精
華
会
」
を
開
き
、
同
卅
七
年
渡
米
、
帰
国
後
同
四
十
二
年
富
美
宮
、
泰
宮
両
殿
下
の
御
用
掛
を
拝
命
、
昭
和
八
年
か
ら
畏
き
辺
り
の
御
用
命
に
よ
り
御
苑
の
桜
写
生
の
光
栄
に
浴
し
両
度
に
わ
た
り
皇
后
陛
下
に
画
帖
を
献
上
申
し
上
げ
て
ゐ
る
、
本
春
は
照
宮
殿
下
御
用
命
の
桜
の
大
幅
三
帖
を
描
写
こ
れ
が
絶
筆
で
あ
る
こ
れ
は
、
こ
の
時
点
で
第
三
者
の
目
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
玉
枝
の
生
涯
で
あ
る
。
紙
面
が
提
供
す
る
情
報
は
、
花
蹊
の
従
妹
で
あ
る
こ
と
、
桜
の
絵
を
得
意
と
し
た
画
家
で
あ
る
こ
と
、
私
塾
「
精
華
会
」
の
主
宰
、
渡
米
、
そ
し
て
帰
国
後
の
事
蹟
と
し
て
皇
室
か
ら
の
も
と
め
に
応
じ
て
御
用
掛
を
つ
と
め
、
以
来
、
御
苑
の
桜
写
生
や
画
帖
献
上
、
皇
室
関
係
の
揮
毫
を
伝
え
る
。
皇
室
関
係
の
事
蹟
の
数
々
は
前
稿
で
も
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
訃
報
の
紹
介
文
の
大
半
を
占
め
る
の
は
、
や
は
り
こ
れ
が
昭
和
十
八
年
八
月
の
記
事
で
あ
る
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
記
事
の
掲
載
さ
れ
る
当
該
紙
面
は
、「
熱
汗
と
戦
ふ
奉
戴
日
」「
絹
物
の
点
数
引
上
げ
　
反
物
は
丈
を
短
縮
あ
す
か
ら
衣
料
決
戦
体
制
」「
戦
ふ
南
と
北
　
昼
は
戦
闘
　
夜
は
開
墾
」
な
ど
の
見
出
し
と
そ
の
様
子
を
伝
え
る
写
真
で
埋
ま
り
、
そ
の
戦
時
色
濃
い
紙
面
の
下
欄
に
玉
枝
の
訃
報
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
目
で
な
が
め
る
と
、
当
時
の
社
会
情
勢
の
な
か
で
、
生
涯
を
端
的
に
伝
え
る
紹
介
文
に
短
い
な
が
ら
も
「
渡
米
」
の
記
述
が
入
っ
て
く
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。『
朝
日
新
聞
』
八
日
付
紙
面
の
訃
報
は
ふ
れ
な
い
が
、
玉
枝
の
海
外
交
流
を
報
じ
て
き
た
『
読
売
新
聞
』
は
渡
米
を
生
涯
の
特
筆
さ
れ
る
べ
き
事
蹟
と
み
な
す
。『
桜
の
我
か
世
』
に
は
、
米
国
滞
在
中
に
「
焼
絵
」
を
学
び
帰
国
後
は
塾
生
た
ち
に
教
え
、
そ
の
道
具
を
東
宮
に
献
上
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
焼
絵
の
道
具
が
評
判
で
あ
る
と
い
う
記
事
は
『
読
売
新
聞
』
紙
面
（
明
治
三
十
八
年
十
二
月
十
四
日
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
玉
枝
は
明
治
三
十
年
代
に
国
外
に
出
て
異
文
化
に
ふ
れ
、
海
外
の
絵
画
技
術
を
日
本
に
伝
え
た
。
玉
枝
の
生
涯
を
伝
え
る
資
料
に
は
、
渡
米
の
他
に
も
、
し
ば
し
ば
海
外
と
の
交
流
が
散
見
す
る
。
早
く
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
ジ
ュ
リ
ー
夫
人
に
水
彩
画
を
二
年
ほ
ど
習
い
、
明
治
十
九
年
に
は
京
都
で
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
演
を
聴
い
て
い
る（12
）
。
ま
た
、
明
治
二
十
八
年
三
月
に
は
、
米
国
の
海
軍
将
校
夫
人
ミ
セ
ス
・
シ
ブ
ソ
ン
が
桜
の
絵
を
玉
枝
に
学
び
、
同
じ
館
に
住
む
夫
人
た
ち
が
そ
れ
を
羨
ま
し
が
り
四
五
人
に
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
（
13
）
。
ま
た
、
大
正
年
間
に
は
皇
族
を
通
じ
て
玉
枝
の
作
品
が
海
を
渡
る
こ
と
も
あ
り
、
大
正
九
年
に
は
東
久
邇
宮
の
渡
欧
土
産
の
花
鳥
の
幅
を
揮
毫
し
大
正
十
二
年
三
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
の
朝
香
宮
が
同
国
の
貴
族
に
贈
る
土
産
の
扇
面
を
玉
枝
が
揮
毫
し
て
い
る
（
14
）
。
渡
欧
す
る
皇
族
を
介
し
、
絵
画
を
通
じ
て
玉
枝
は
日
本
文
化
を
海
外
に
紹
介
す
る
。
時
代
の
な
か
で
桜
を
描
く
玉
枝
は
、
一
方
で
開
か
れ
た
世
界
へ
の
興
味
を
抱
く
時
代
の
動
向
を
体
現
す
る
よ
う
に
活
動
し
、
そ
れ
が
、
玉
枝
の
生
涯
で
見
逃
せ
な
い
事
蹟
と
し
て
昭
和
十
八
年
八
月
の
時
点
で
、
第
三
者
に
よ
っ
て
顧
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三
、
玉
緒
・
玉
枝
師
弟
の
桜
前
掲
の
文
章
に
戻
る
と
、
幼
い
日
か
ら
桜
を
愛
で
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
七
十
三
歳
の
こ
の
時
、
桜
の
生
涯
と
顧
み
ら
れ
て
い
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
桜
の
品
種
に
言
及
さ
れ
、
一
重
と
八
重
の
形
状
、
白
や
緋
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
色
合
い
、
開
花
時
期
に
ふ
れ
、
四
百
種
余
り
の
写
生
に
は
、
玉
枝
の
博
物
学
的
な
興
味
が
う
か
が
え
る
。
写
実
的
な
描
法
は
お
の
ず
と
品
種
へ
の
興
味
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
が
、
玉
枝
の
興
味
は
和
歌
を
師
事
し
、
桜
の
師
で
も
あ
る
宮
崎
玉
緒
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
こ
で
、
師
弟
の
桜
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
画
家
と
し
て
の
玉
枝
の
絵
画
は
、
美
術
史
か
ら
眺
め
れ
ば
桜
画
の
系
譜
に
連
な
る
。
前
稿
で
見
た
よ
う
に
、
近
世
に
桜
の
絵
を
好
ん
で
描
い
た
桜
画
の
画
家
た
ち
が
お
り
、
他
の
事
物
と
組
み
合
わ
せ
ず
桜
だ
け
を
描
く
絵
画
は
そ
の
作
品
は
桜
画
と
呼
ば
れ
、
三
熊
思
孝
す
な
わ
ち
花
、
そ
の
妹
露
香
、
広
瀬
花
隠
、
織
田
瑟
々
が
お
り
、
そ
の
瑟
々
に
玉
緒
が
師
事
し
て
い
る
。
博
物
学
的
に
桜
を
調
べ
愛
し
た
三
熊
思
孝
を
始
祖
と
す
る
こ
れ
ら
「
桜
画
」
の
画
家
の
系
譜
を
検
証
し
た
今
橋
理
子
氏
は
「
三
熊
派
」
と
呼
び
、
織
田
瑟
々
の
他
界
と
と
も
に
途
絶
え
た
と
す
る（15
）
。
今
橋
氏
の
三
熊
派
の
な
か
に
宮
崎
玉
緒
や
玉
枝
は
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
系
譜
に
あ
る
こ
と
は
『
桜
史
』
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
、「
桜
戸
玉
緒
」
の
章
に
は
瑟
々
に
玉
緒
が
師
事
し
た
こ
と
、
玉
緒
の
門
人
と
し
て
玉
枝
が
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
桜
の
我
か
世
』
の
三
好
学
に
よ
る
序
文
で
も
、「
予
は
、
安
永
、
天
明
の
昔
に
於
け
る
花
、
露
香
の
桜
画
の
描
法
の
系
統
が
、
桜
戸
翁
を
経
て
玉
枝
先
生
に
よ
り
今
日
に
伝
は
る
を
喜
び
、
先
生
の
益
寿
康
に
し
て
丹
青
に
従
事
せ
ら
れ
、
以
て
国
花
の
美
性
の
顕
彰
に
努
め
ら
れ
ん
こ
と
を
祈
る
の
み
。」
と
結
ぶ
。
こ
れ
は
、
桜
画
の
系
譜
に
あ
り
、
そ
の
継
承
者
と
し
て
の
玉
枝
に
寄
せ
る
讃
辞
の
序
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
師
弟
の
桜
は
「
桜
画
」
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
今
橋
氏
は
三
熊
思
孝
に
始
ま
る
桜
画
の
画
家
た
ち
の
特
徴
と
し
て
桜
の
み
を
描
く
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
、
玉
緒
や
玉
枝
の
場
合
も
写
実
を
基
本
と
し
そ
の
流
れ
を
汲
む
が
、『
桜
の
我
か
世
』『
さ
く
ら
の
木
蔭
』
掲
載
の
作
品
に
は
、
桜
が
他
の
景
物
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
作
品
も
あ
る
。『
桜
の
我
か
世
』
の
序
文
に
続
く
色
刷
り
の
「
日
出
桜
」
と
題
す
る
作
品
は
、
桜
の
花
と
下
半
分
の
斜
め
に
幹
と
い
う
構
図
に
三
羽
の
鳥
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
２
）。
花
蹊
の
書
画
を
は
さ
ん
で
掲
載
さ
れ
る
「
古
宮
崎
玉
緒
先
生
筆
」
と
あ
る
「
山
桜
里
桜
及
富
士
山
図
」
は
そ
の
名
の
と
お
り
富
士
山
を
背
景
に
し
た
桜
で
あ
る
（
図
３
）。
ま
た
、『
さ
く
ら
の
木
蔭
』
掲
載
の
「
左
近
桜
」
は
、
桜
の
下
に
水
鳥
が
遊
ぶ
。
玉
緒
・
玉
枝
師
弟
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
絵
画
の
描
法
や
技
法
の
面
か
ら
別
途
、
詳
細
な
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
ま
、
両
書
の
頁
を
め
く
る
だ
け
で
も
、
桜
画
の
系
譜
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
独
自
の
描
法
の
一
端
も
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
ま
た
、
三
熊
思
孝
や
露
香
、
広
瀬
花
隠
に
三
十
六
の
花
の
品
種
を
選
ん
で
描
く
桜
画
帖
が
あ
り
、
今
橋
氏
は
そ
れ
が
和
歌
の
三
十
六
歌
仙
に
あ
や
か
っ
83
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た
「
三
十
六
花
仙
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
三
熊
派
の
ひ
と
つ
の
十
八
番
で
あ
る
と
す
る
。
そ
う
し
た
目
で
玉
緒
・
玉
枝
の
作
品
を
な
が
め
る
と
、
現
段
階
で
管
見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
玉
緒
と
玉
枝
に
三
十
六
の
発
想
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
玉
緒
は
そ
も
そ
も
玉
枝
の
和
歌
の
師
で
あ
り
、
詠
歌
に
冠
せ
ら
れ
る
数
字
の
単
位
は
百
で
あ
る
。『
桜
の
我
か
世
』
の
末
尾
に
は
「
恩
師
の
霊
を
慰
め
ま
す
」
と
し
て
、
種
々
の
桜
に
寄
せ
て
百
首
の
和
歌
を
詠
じ
た
「
桜
戸
玉
緒
詠
」
の
「
桜
品
詠
百
首
」
が
収
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
山
桜
」
に
始
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
桜
の
名
を
あ
げ
て
そ
れ
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
を
一
首
ず
つ
掲
載
す
る
も
の
で
、
百
首
の
さ
い
ご
は
「
玉
緒
桜
」
で
あ
る
。
古
来
か
ら
多
数
の
詩
歌
を
作
る
形
式
が
あ
り
、
百
首
歌
は
伝
統
的
な
形
式
で
あ
る
が
、
百
首
詠
の
背
景
に
は
、
前
述
し
た
宣
長
の
「
吉
野
百
首
」「
桜
花
三
百
首
」
や
、
『
桜
史
』
に
あ
げ
ら
れ
る
文
政
の
幕
府
の
医
官
池
原
以
文
「
桜
花
五
百
詠
」
の
試
み
な
ど
の
影
響
が
あ
ろ
う
。
玉
枝
は
桜
の
研
究
家
で
も
あ
る
。
そ
れ
も
師
の
玉
緒
に
よ
る
も
の
ら
し
く
、
『
桜
史
』
に
は
「
玉
緒
は
又
桜
の
研
究
に
熱
中
し
、
京
都
奈
良
吉
野
の
桜
花
の
愛
す
べ
く
重
ん
ず
べ
き
を
世
人
に
知
ら
し
め
き
。
玉
緒
は
た
だ
に
桜
花
を
愛
し
、
こ
れ
を
研
究
す
る
の
も
い
な
ら
ず
、
こ
れ
が
真
を
写
し
て
世
に
伝
へ
ら
む
こ
と
を
謀
り
き
」
と
す
る
。
研
究
に
熱
中
す
る
こ
と
か
ら
、
世
に
し
ら
し
め
る
た
め
に
写
生
を
し
た
と
い
う
説
明
の
し
か
た
で
あ
る
。
玉
枝
の
桜
へ
の
博
物
学
的
興
味
は
、
こ
う
し
た
玉
緒
の
関
心
を
受
け
継
い
で
い
る
。『
桜
の
我
か
世
』「
学
門
と
桜
花
の
研
究
」
に
は
「
私
は
、
此
の
師
の
膝
下
で
桜
の
研
究
を
こ
ゝ
ろ
ざ
し
ま
し
た
」
と
あ
る
。
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
六
年
四
月
十
日
の
記
事
に
は
、
玉
枝
の
桜
に
関
す
る
記
述
を
掲
載
す
る
。
少
々
長
い
が
全
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
○
さ
く
ら
（
其
五
）
此
程
来
記
し
続
け
た
る
さ
く
ら
の
調
べ
は
都
の
淑
女
と
知
ら
れ
た
る
桜
戸
玉
枝
女
史
（
跡
見
玉
枝
女
史
の
事
な
り
）
の
多
年
に
調
べ
し
所
な
り
女
史
は
京
都
の
人
幼
少
よ
り
画
を
好
み
て
宮
崎
玉
緒
子
の
門
に
遊
び
縦
横
筆
を
試
み
む
と
さ
れ
し
に
家
厳
之
を
戒
め
て
84
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曰
へ
ら
く
女
史
の
筆
素
よ
り
万
能
を
期
す
べ
か
ら
ず
寧
ろ
一
種
を
撰
び
て
其
の
粋
を
得
る
に
は
如
か
ず
と
女
史
喜
ん
で
私
に
以
為
く
専
門
の
画
其
類
少
き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
妾
が
最
も
愛
す
る
は
只
桜
の
み
武
士
の
日
本
心
に
も
手
弱
女
の
や
さ
し
き
姿
に
も
比
べ
て
ゆ
か
し
き
は
此
花
な
り
妾
は
今
よ
り
桜
か
き
た
ら
ん
と
遂
に
心
を
此
に
傾
け
て
手
か
ら
三
百
余
種
の
桜
を
写
し
業
成
て
師
名
を
桜
戸
玉
枝
と
賜
ふ
後
望
月
玉
泉
子
を
師
と
し
桜
を
全
国
に
尋
ね
て
其
名
愈
々
知
ら
る
今
女
史
が
名
花
に
詠
ぜ
し
所
を
拾
ひ
て
下
に
記
し
以
て
さ
く
ら
の
終
り
と
な
す
音
羽
山
桜
お
こ
た
り
の
時
あ
ら
ひ
衣
春
毎
に
山
の
桜
は
待
遠
き
哉
幸
桜
色
深
く
と
め
る
桜
の
花
見
て
は
幸
は
に
神
の
裏
し
ら
な
む
八
重
常
磐
桜
色
か
へ
ぬ
松
に
倣
ひ
て
咲
に
け
り
春
を
常
磐
の
八
重
桜
哉
貫
之
桜
今
は
な
ほ
翳
す
桜
の
花
か
つ
ら
雪
さ
む
か
ら
ぬ
春
の
林
に
生
駒
山
桜
分
入
ら
む
花
の
雪
ち
る
生
駒
山
心
の
駒
の
ゆ
く
に
任
せ
て
雲
井
桜
振
分
て
雲
井
桜
の
花
見
れ
ば
連
な
る
星
の
心
ち
こ
そ
す
れ
鹿
児
島
桜
狩
衣
の
こ
き
紅
ゐ
の
し
た
か
さ
ね
輝
ゆ
き
色
は
桜
な
り
鳬
八
重
有
明
桜
影
消
し
月
の
形
身
の
名
に
め
で
て
有
明
桜
重
ね
て
は
見
る
単
撫
子
桜
た
ら
ち
ね
の
お
や
に
替
て
生
立
し
撫
子
桜
笑
み
初
に
け
り
三
輪
山
桜
堀
据
ゑ
を
三
輪
山
桜
咲
め
（
マ
マ
）ら
し
松
の
木
の
間
に
懸
る
白
雲
旭
桜
旭
影
匂
ふ
桜
の
色
に
こ
そ
日
本
心
は
そ
む
へ
か
り
け
れ
寝
覚
桜
貪
眠
き
窓
の
諫
に
植
て
見
む
名
さ
へ
寝
覚
の
花
の
ひ
と
本
朧
桜
立
か
く
す
霞
の
送
り
（
マ
マ
）
花
見
れ
ば
朧
月
夜
の
心
地
こ
そ
す
れ
大
手
鞠
桜
隠
れ
り
と
見
ゆ
る
桜
の
大
手
鞠
枝
も
撓
に
花
さ
き
に
け
り
明
石
桜
月
と
の
み
誰
か
云
け
む
朗
々
と
花
に
明
石
の
春
も
思
は
で
暁
桜
乱
れ
髪
と
く
起
て
見
む
さ
し
櫛
の
あ
か
つ
き
桜
今
盛
な
り
玉
尾
桜
春
毎
に
の
ふ
る
命
の
玉
の
緒
を
面
影
に
さ
へ
見
る
桜
か
な
黄
金
桜
浮
事
も
し
ら
で
桜
は
世
の
人
の
嘆
に
か
ふ
る
黄
金
な
り
鳬
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芝
山
桜
萌
渡
る
芝
山
桜
咲
く
頃
は
莚
ひ
か
て
も
見
る
べ
か
り
け
り
小
鹽
山
桜
春
の
日
を
ま
た
長
岡
と
思
ひ
し
に
ち
る
は
小
鹽
の
山
桜
哉
帆
立
桜
春
の
野
の
霞
の
海
に
掛
と
め
て
白
帆
と
見
し
も
桜
成
け
り
八
重
玉
桜
麗
々
と
に
ほ
ふ
日
影
の
玉
桜
は
る
の
光
を
重
ね
て
そ
見
る
伊
勢
桜
天
照
す
髪
の
御
影
に
あ
い
ぬ
ら
む
其
い
せ
桜
色
濃
か
り
鳬
　
　
　
御
室
桜
人
は
酔
御
室
桜
の
さ
く
見
れ
ば
老
木
も
春
は
若
返
る
ら
む
嵐
山
桜
散
を
こ
そ
見
る
べ
か
り
け
れ
世
の
中
の
春
の
嵐
の
山
桜
花
鹿
の
子
桜
処
女
子
か
く
れ
な
ひ
匂
ふ
袖
垣
に
鹿
の
子
桜
の
花
咲
に
け
り
須
磨
桜
き
の
ふ
ま
で
眺
し
波
の
花
な
ら
む
匂
ふ
桜
の
す
ま
の
浦
風
男
山
桜
雨
花
こ
れ
も
盛
り
の
男
山
世
に
惜
ま
れ
て
散
ら
ば
散
ら
南
玉
箒
桜
春
の
野
に
匂
へ
る
は
な
の
玉
箒
心
の
塵
を
払
へ
と
や
さ
く
鈴
鹿
山
桜
春
雨
の
今
日
も
降
ず
ば
鈴
鹿
山
心
は
花
に
留
て
見
ま
し
を
糸
括
桜
長
か
れ
と
思
ふ
桜
の
糸
括
さ
り
と
て
散
ぬ
物
な
ら
ね
ど
も
八
重
遅
桜
夏
も
ま
た
重
ね
て
匂
ふ
山
桜
遅
れ
し
人
も
春
を
見
よ
と
や
漣
桜
見
渡
し
の
霞
の
海
の
な
ぎ
さ
よ
り
漣
桜
さ
き
い
で
に
け
り
手
向
山
桜
取
敢
ず
秋
は
紅
葉
の
手
向
け
山
春
は
桜
を
ぬ
さ
に
か
へ
ま
し
当
該
紙
に
連
載
さ
れ
た
桜
の
最
終
記
事
で
、
長
年
の
玉
枝
の
調
査
に
も
と
づ
く
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
玉
枝
の
調
べ
た
桜
を
三
百
首
余
り
と
し
、『
桜
の
我
か
世
』
に
京
都
博
物
館
の
委
嘱
で
正
倉
院
御
物
を
と
も
に
写
生
し
た
と
あ
る
望
月
玉
泉
を
師
と
し
て
、
の
ち
に
桜
を
全
国
に
尋
ね
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
が
現
在
の
品
種
名
と
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
、
植
物
学
方
面
か
ら
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
並
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
桜
の
名
は
、
地
名
に
由
来
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
命
名
は
文
芸
的
な
印
象
も
強
い
（
16
）
。
多
種
に
わ
た
る
桜
の
調
査
に
も
文
芸
的
な
趣
き
の
漂
う
と
こ
ろ
に
、
玉
緒
か
ら
玉
枝
に
受
け
継
が
れ
る
桜
が
和
歌
の
教
養
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
う
か
が
え
よ
う
。
新
聞
の
記
述
で
は
「
其
名
愈
々
知
ら
る
今
女
史
が
名
花
に
詠
ぜ
し
所
を
拾
ひ
て
下
に
記
し
」
と
す
る
が
、
実
は
、「
明
石
桜
」
以
外
の
歌
は
『
桜
の
我
か
86
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世
』
所
収
の
玉
緒
詠
「
桜
品
詠
百
首
」
の
な
か
の
和
歌
で
あ
る
。
語
句
の
一
部
や
漢
字
の
表
記
は
違
う
が
、
桜
の
名
を
あ
げ
て
下
に
和
歌
を
掲
げ
る
そ
の
ス
タ
イ
ル
も
師
の
詠
歌
そ
の
ま
ま
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
混
同
が
生
じ
る
ほ
ど
、
師
の
玉
緒
と
玉
枝
の
絆
は
強
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
る
ま
い
。今
回
と
り
あ
げ
た
の
は
さ
さ
や
か
な
資
料
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
照
ら
し
出
す
玉
枝
の
側
面
は
興
味
深
い
。
桜
に
生
き
た
玉
枝
の
生
涯
に
内
外
か
ら
光
を
当
て
る
時
、
時
代
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
敬
愛
す
る
師
の
も
と
で
独
自
の
世
界
を
ひ
ら
い
て
い
く
、
ひ
と
り
の
女
性
画
家
の
あ
ゆ
み
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
注（１
）
企
画
展
の
図
録
『G
yokushi
―
桜
の
画
家
　
跡
見
玉
枝
展
』（
跡
見
学
園
女
子
大
学
花
蹊
記
念
資
料
館
　
平
成
十
六
年
）
に
作
品
が
掲
載
さ
れ
、
渡
辺
泉
「『
桜
の
我
が
世
』
に
み
る
跡
見
玉
枝
」
が
あ
る
。
（
２
）
拙
稿
「
跡
見
花
蹊
と
跡
見
玉
枝
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』（
平
成
二
十
一
年
九
月
）。
な
お
、
前
稿
の
「
近
江
八
幡
」（
東
近
江
市
）
は
、
現
在
も
「
近
江
八
幡
市
」
で
あ
る
。
誤
り
を
お
詫
び
し
て
訂
正
す
る
。
（
３
）『
桜
の
我
か
世
』（
昭
和
六
年
　
跡
見
家
）。
（
４
）
跡
見
玉
枝
『
さ
く
ら
の
木
蔭
』（
跡
見
精
華
会
　
昭
和
十
六
年
）。
（
５
）
三
好
学
『
桜
』（
昭
和
十
三
年
　
冨
山
房
）。
（
６
）
山
田
孝
雄
『
桜
史
』（
桜
書
房
　
昭
和
十
六
年
）。
の
ち
に
講
談
社
学
術
文
庫
『
桜
史
』（
講
談
社
　
一
九
九
○
年
）。
（
７
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
五
巻
（
筑
摩
書
房
　
昭
和
四
十
四
年
）。
（
８
）
注
（
７
）
文
献
の
大
久
保
正
「
解
題
」。
（
９
）
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。
（
10
）
注
（
２
）
拙
稿
参
照
。
（
11
）
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日
ー
六
月
十
四
日
の
第
一
期
に
跡
見
玉
枝
「
桜
図
屏
風
」
二
曲
一
双
（
昭
和
七
年
）
が
展
示
さ
れ
た
。
図
録
『
国
の
花
、
華
や
ぐ
』（
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
）
掲
載
。
（
12
）
注
（
３
）『
桜
の
我
か
世
』
に
よ
る
。
（
13
）『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
八
年
三
月
十
日
。
（
14
）『
読
売
新
聞
』
大
正
九
年
二
月
二
十
日
、
同
十
二
年
三
月
二
十
一
日
。
（
15
）
今
橋
理
子
「
花
惜
し
む
人
―
桜
狂
の
譜
・
三
熊
派
」『
江
戸
絵
画
と
文
学
〈
描
写
〉
と
〈
こ
と
ば
〉
の
江
戸
文
化
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
九
九
年
）。
（
16
）
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
桜
名
を
あ
げ
て
お
く
。
山
桜
、
車
還
桜
、
芳
野
山
桜
、
薄
花
桜
、
単
玉
桜
、
小
町
桜
、
九
重
桜
、
単
常
磐
桜
、
殿
桜
、
八
重
撫
子
桜
、
白
桜
、
水
分
桜
、
御
膳
桜
、
初
瀬
山
桜
、
単
遅
桜
、
雪
山
桜
、
名
島
桜
、
由
布
桜
、
胡
蝶
桜
、
黄
金
桜
、
月
輪
桜
、
和
歌
浦
桜
、
小
枝
垂
桜
、
大
枝
垂
桜
、
長
柄
山
桜
、
夕
錦
桜
、
突
羽
根
桜
、
御
阪
桜
、
翁
桜
、
二
荒
山
桜
、
高
円
山
桜
、
単
有
明
桜
、
栄
手
桜
、
大
内
山
桜
、
平
手
桜
、
小
手
鞠
桜
、
樺
桜
、
奈
良
桜
、
御
階
桜
、
艶
桜
、
大
江
戸
桜
、
小
江
戸
桜
、
浅
黄
桜
、
小
桜
、
寿
桜
、
衣
笠
桜
、
鹽
釜
桜
、
菊
桜
、
春
駒
桜
、
姥
枝
垂
桜
、
手
弱
桜
、
小
金
井
桜
、
牙
桜
、
旗
桜
、
真
里
桜
、
単
姥
桜
、
八
重
姥
桜
、
鹿
児
桜
、
尾
上
桜
、
八
重
枝
垂
桜
、
檜
扇
桜
、
緋
桜
、
真
桜
、
富
士
山
桜
、
香
桜
、
少
女
桜
、
乳
児
桜
、
爪
紅
桜
、
立
田
山
桜
。
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
和
歌
を
掲
げ
る
体
裁
も
同
様
で
あ
る
。
※
表
記
は
原
則
と
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
限
り
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。
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